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In recent years, our country’s retail industry has developed rapidly. Starting with 
small optional supermarkets, the supermarket business has developed into a chain 
retail form covering department supermarkets, hypermarkets, standard supermarkets 
and convenience stores. At the same time, there are more and more varieties of goods, 
the organization form is more and more collectivized, and the operation mode is 
becoming more and more concentrated. Due to the fierce competition in the retail 
industry, supermarkets of various scales must be integrated for market shares. 
Therefore, this will force the retail enterprises to be in an urgent need of developing a 
management system for supermarkets’ background information facing the 
warehousing management and integrating information of supermarket sales, inventory 
and circulation.  
In this thesis, we first introduce the research background and significance of the 
management system of supermarkets’ background information. Then, we describe the 
related technologies for our system. Next, we conduct the business and functional 
requirements of the system. According to the result of system requirement analysis, 
we provide the overall architecture of the system, main function modules and the 
database structure in detail, where the main function modules mainly consist of 
inventory management, product management, price management, contract 
management and sales management. Finally, we develop the system and conduct 
system testing. 
Currently, the system has been put into use and performed well. The system has 
the advantages of simple operations, friendly interface, stable performance and easy 
to brand and market. The successful development and application of the system has 
laid the information foundation for the realization of the large-scale and unified 
management of the supermarket industry. 
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美国微软公司的 Microsoft Visual Studio 2010。Microsoft Visual Studio
不但能帮助开发人员在各种平台上快速创建应用程序，还能提供高级开发工具、
调试功能、创新功能和数据库功能以帮助开发人员进行程序之间的无缝对接。同
样，选择 Visual Basic 作为编程语言也是因为它拥有快捷的开发速度。Visual 
Basic本身具备通俗易学，简单易用的特性，方便开发人员进行快速上手，以减
少在系统开发环节的时间。 







1. 快捷的数据访问，通过 VB 开发的应用程序可以对 Microsoft SQL Server
和其他企业数据库在内的大部分数据库建立良好的访问关系，显著的提高的数据
查询速度。 
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